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บทคัดยอ 
 
 วัตถุประสงคของการวิจัยนี้เพ่ือพัฒนากิจกรรมการเรียนรูคณิตศาสตรและศึกษาผลที่เกิดขึ้นจากการ
สอนโดยใชวิธีการเรื่องราวและแผนภาพซึ่งเปนเทคนิควิธีการสอนใหมที่นักเรียนไมคุนเคยมากอน 
กลุมเปาหมายสําหรับการวิจัยนี้เปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 จํานวน 36 คน ผูวิจัยดําเนินการรวบรวม
ขอมูลโดยใชวิธีการที่     หลากหลายทั้งการประเมินการสอนประจําวัน การสังเกตพฤติกรรมการเรียนและการ
สัมภาษณนักเรียน ผลการวิจัยพบวาการสอนคณิตศาสตรดวยวิธีการเรื่องราวและแผนภาพเปนกระบวนการ
สอนที่นักเรียนไดลงมือทํากิจกรรมคณิตศาสตร ไดคิดแกปญหาดวยตนเองและไดพัฒนาการคิดคณิตศาสตร
เชิงรูปธรรมจากเรื่องราวที่เชื่อมโยงกับส่ิงใกลตัวในชีวิตประจําวันไปสูความเขาใจคณิตศาสตรและนักเรียน
คนพบกฎ สูตรหรือวิธีการแกปญหาใหมๆ ไดจากการทํากิจกรรม ความสําเร็จจากการแกปญหาสงผลให
นักเรียนมีพฤติกรรมการเรียนที่กระตือรือรนอยากรูอยากเห็น มีความมั่นใจในตนเองและทั้งครูและนักเรียนมี
ความสนุกสนานกับการทํากิจกรรม เกิดการเรียนรูเชิงปฏิสัมพันธโดยใชเรื่องราวและแผนภาพที่สรางขึ้นมาทํา
ความเขาใจรวมกันทั้งชั้นเรียน 
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Abstract 
 
 This paper is focused on instruction design based on mathematics teaching using the 
story and diagram method. The teaching approach, called SDM. The target group consisted of 
36 students in the eleventh grade. The data collection was performed during mathematics 
classroom by observation through learning performance. Assessment daily report, field notes, 
audiotapes and interviews were also conducted. The results found that by using SDM was the 
teaching process. The students enhanced critical thinking on the way of concrete to 
connection from the daily-life and to showed more clearly understanding while they 
explained the mathematical questions or new strategies to solve problems.      In SDM class, 
the student achievement effort to changed learning behavior, self-confidence, perseverance, 
curiosity. Furthermore, the students enjoyed reporting their solutions to variety of problems, 
by using S&D approach to have interactive participation in class and it gave the students an 
excellent opportunity to discuss independently. 
 
 
 
บทนํา 
 ผูวิจัยในฐานะของครูสอนคณิตศาสตร
ไดรับมอบหมายใหสอนรายวิชาคณิตศาสตร
พ้ืนฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 ในภาคเรียนที่ 1 ป
การศึกษา 2551 ทั้งนี้ในกระบวนการการ
ออกแบบการเรียนการสอนในรายวิชาดังกลาวนั้น 
ผูวิจัยมีจุดมุงหมายสําคัญคือการสรางและพัฒนา
ชั้นเรียนคณิตศาสตรใหเปนชั้นเรียนแหงการ
เรียนรูและพัฒนา  การทักษะสอนของตนเองดวย 
อีกทั้งจัดกระบวนการเรียนการสอนที่เนนผูเรียน
เปนสําคัญ เพ่ือใหการจัดการเรียนรูสอดคลองกับ
บริบทการเรียนรู ความตองการและความสนใจ
ของนักเรียน ผูวิจัยไดดําเนินการวิเคราะหขอมูลที่
เกี่ยวของกับนักเรียนรายบุคคลในปการศึกษา 
2550 เพ่ือนําเอาผลการวิเคราะหมาใชสําหรับการ
ออกแบบการเรียนรูสําหรับนักเรียนกลุมนี้ในป
การศึกษาใหม ซึ่งผลจากการวิเคราะหขอมูลที่
เกี่ยวกับนักเรียนสะทอนใหเห็นภาพบริบทของ
การเรียนจัดการเรียนการสอนของผูวิจัยซึ่งเปน
ขอมูลที่ สําคัญคือ รูปแบบการสอนจะเนนการ
บรรยาย บอก อธิบาย กฎ สูตร นิยามแลวให
นักเรียนทําแบบฝกหัดในหนังสือเรียนและให
นักเรียนแกปญหาที่ซับซอนเ พ่ิมขึ้น  วิธีการ
ประเมินจะเนน การทดสอบดวยแบบทดสอบแบบ
ปรนัย รวมท้ังนักเรียนมีพฤติกรรมการเรียนรูแบบ
ตามครูผูสอน เรียกรองตัวอยางการแกปญหาหรือ
เรียกรองคําตอบที่ถูกตองมากกวาการคิดดวย
ตนเอง และนักนักเรียนใหความเห็นวาไมชอบ
ชั่วโมงเรียนวิชาคณิตศาสตร เปนวิชาที่ทําความ
เขาใจไดยาก ไมชอบทําโจทยยากๆ เครียดและไม
ชอบวิธีการสอนของครู (ปรีชากร  ภาชนะ, 2551) 
ซึ่งบริบทชั้นเรียนคณิตศาสตรเหลานี้เปนส่ิงที่ทํา
ใหผูวิจัยและนักเรียนมีความอึดอัดและเปนการ
ปฏิบัติการสอนมีแตความยุงยากสําหรับผูวิจัย 
อนึ่ งนั้ นผู วิ จั ย จึ งมี ความตระหนั กและ เห็ น
ความสําคัญถึงภาระงานการปฏิบัติการสอน
ประจําวันของตนเองที่จะออกแบบการสอนในป
การศึกษาใหมนี้ใหบรรลุผลตามจุดมุงหมายที่
ผูวิจัยตั้งเอาไวดังที่กลาวไวขางตน 
สําหรับการออกแบบการเรียนรูคณิตศาสตรใน
ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2551 นี้ ผูวิจัยจึงมี
แนวคิดใน   การออกแบบการสอนโดยใชวิธีการ
เรื่องราวและแผนภาพ (SDM) ซึ่งนวัตกรรมการ
สอนที่ผูวิจัยมีประสบการณสอนจากการทําวิจัยใน
ร ะ ดั บ ป ริ ญญ า โ ท  แต สํ า ห รั บ ใ น ชั้ น เ รี ย น
คณิตศาสตรที่ผูวิจัยสอนในปการศึกษานี้นักเรียน
ยังไมเคยมีประสบการณเรียนในชั้นเรียนที่สอน
ดวยวิธีการเรื่องราวและแผนภาพมากอน ทั้งนี้
แ น ว คิ ด สํ า คั ญ ข อ ง วิ ธี ก า ร ส อ น นี้ จ ะ เ ป น
กระบวนการสอนที่ใชเรื่องราวและแผนภาพเปน
เครื่องมือทําใหเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู เชิง
ปฏิสัมพันธ เรื่องราวเปนส่ิงที่นํามาใชสําหรับ
กําหนดสถานการณปญหาคณิตศาสตรในชั้นเรียน
รวมกันทั้งชั้นเรียน โดยนักเรียนจะมีมุมมองตอ
เรื่องราวที่แตกตางกันตามประสบการณ ภูมิหลัง
และความรูพ้ืนฐานคณิตศาสตรเดิมของนักเรียน
แตละคน (ปสาสน  กงตาล, 2547) และวิธีการ
สอนนี้ไดพัฒนาและออกแบบเพื่อยกระดับการ
เรียนรูคณิตศาสตรจากการเชื่องโยงแนวคิด
คณิตศาสตรกับส่ิงที่ใกลตัวของนักเรียน รวมทั้ง
ส ง เสริมและชวยพัฒนาทักษะการสอนสอน
คณิตศาสตรสําหรับครู (กงตาล, 2007) และจาก
การสอนในชั้นเรียนของรุงนภา  อารยะธรรม
โสภณ (2550) สะทอนใหเห็นถึงผลจากการใช
วิธีการเรื่องราวและแผนภาพที่สงผลใหนักเรียน
สามารถสรางแนวคิดหรือกฎหรือสรางวิธีการ
แกปญหาใหม เกี่ ยวกับลําดับไดดวยตนเอง 
ตลอดจนเชื่อมโยงแนวคิดเกี่ยวกับลําดับเลขคณิต
ไปใชทําความเขาใจเกี่ยวกับลําดับเรขาคณิตได
ดวยตนเอง ซึ่งจะเห็นวาวิธีการเรื่องราวและ
แผนภาพเปนกระบวนการสอนที่นักเรียนไดเรียนรู
คณิตศาสตรจากการลงมือทํากิจกรรมดวยตนเอง
อยางอิสระ เรื่องราวเปนเครื่องมือสําหรับรองรับ
ความแตกตางของนักเรียนที่สามารถแสดงออก
อยางหลากหลายและเปนเครื่องมือเปดโลกการคิด
ของนักเรียนแลวครูผูสอนสามารถเขาไปเรียนรู
คณิตศาสตรของนักเรียน (ปรีชากร  ภาชนะ, 
2550) 
ผูวิจัยจึงเห็นวาวิธีการเรื่องราวและแผนภาพเปน
กระบวนการสอนที่นํามาใชพัฒนาและยกระดับ
การเรียนรูคณิตศาสตรของนักเรียนและชวยใหครู
สอนคณิตศาสตรไดงายขึ้น อีกทั้งครูสามารถ
ออกแบบการสอนไดตามความถนัดของตนเอง 
ดังนั้นสําหรับการวิจัยนี้มุงที่จะตอบคําถามวิจัย
ที่วา ผลที่เกิดขึ้นจากการสอนคณิตศาสตรดวย
วิธีการเรื่องราวและแผนภาพเปนเชนใดเมื่อ
ประสบการณการเรียนรูของนักเรียนอยูในบริบท
ชั้นเรียนคณิตศาสตรที่ไมคุนเคย 
 
วัตถุประสงคของการวิจัย 
 เ พ่ือศึกษาผลที่ เกิดขึ้นจากการสอน
คณิตศาสตรโดยใชวิธีการเรื่องราวและแผนภาพ
ซึ่ ง เปนประสบการณการเรียนในชั้น เรียนที่
นักเรียนไมคุนเคยมากอน 
 เ พ่ื อ พั ฒ น า กิ จ ก ร ร ม ก า ร เ รี ย น รู
คณิตศาสตรโดยใชวิธีการเรื่องราวและแผนภาพ 
(SDM) 
 
วิธีดําเนินการวิจัย 
 ขอบเขตของการวิจัย 
 1.  การสอนคณิตศาสตรสําหรับการวิจัย
นี้เปนการสอนรายวิชาคณิตศาสตรพ้ืนฐาน รหัส
วิชา ค 42101ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2551 
เนื้อหาประกอบดวย ลําดับและอนุกรม กฎเกณฑ
เบ้ืองตนเกี่ยวกับการนับและความนาจะเปน เวลา
ที่ใชสอนจํานวน 2 ชั่วโมงตอสัปดาห ตาม
หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2544 
 2.  ผูวิจัยดําเนินการวิจัยในชั้นเรียน
คณิตศาสตร ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5ในภาคเรียนที่ 
1 ปการศึกษา 2551 โรงเรียนบานแทนวิทยา 
อําเภอบานแทน จังหวัดชัยภูมิ ชวงระยะเวลาใน
การวิจัยนี้ต้ังแตวันที่ 16 เดือนพฤษภาคม  ถึง 30 
เดือนกันยายน พ.ศ. 2551  
 กลุมเปาหมายที่ใชในการวิจัย 
 สําหรับกลุมเปาหมายที่ใชในการวิจัยครั้ง
นี้ผู วิจัยเ ลือกกลุมเปาหมายเปนนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 5/4 จํานวน 36 คน ซึ่งนักเรียน
กลุมนี้เปนนักเรียนที่เรียนวิชาคณิตศาสตรพ้ืนฐาน 
รหัสวิชา ค 42101 ตามโครงสรางหลักสูตรของ
โรงเรียน นักเรียนกลุมนี้ เปนนักเรียนกลุมที่มี
ลักษณะเฉพาะจากการศึกษาวิเคราะหขอมูล
นักเรียน      สะทอนใหเห็นถึงพฤติกรรมการ
เรียนรูคณิตศาสตรที่เรียกรองใหครูบอกขั้นตอน
การแกปญหาและบอกคําตอบและนักเรียนกลุมนี้
ทุ ก ค น ไ ม ช อ บ กิ จ ก ร ร ม ก า ร เ รี ย น ชั่ ว โ ม ง
คณิ ต ศ า สต ร ที่ ต อ ง คิ ด แ ก ป ญห าย ากๆ  มี
ความเครียดกับการทํากิจกรรม ไมรูวาตนเองจะ
เริ่มตนแกปญหาอยางไรเมื่อครูไมบอกวิธีการ
แก ป ญห า แล ะนั ก เ รี ย นก ลุ ม นี้ ม อ ง ว า วิ ช า
คณิตศาสตรเปนวิชาที่ทําความเขาใจไดยาก ตอง
จํา กฎ สูตร นิยาม ไมเห็นวาจะตองนําเอาความรู
คณิตศาสตรไปใชอะไรในชีวิตประจําวัน ดังนั้น
จากผลการศึกษาขางตนจึงเปนแรงผลักดันสําคัญ
ที่ผูวิจัยตองการพัฒนาการเรียนการสอนในชั้น
เรียนคณิตศาสตรของตนเอง  
 การปฏิบัติการสอนประจําวัน 
 หลังจากการศึกษาวิเคราะหนักเรียน
รายบุคคลแลวผู วิจัยดําเนินการออกแบบการ
จัดการเรียนรูรายวิชาคณิตศาสตรพ้ืนฐานและ
เขียนแผนการจัดการเรียนรูเพ่ือขอนุมัติใชแผน
กอนเปดภาคเรียน ดังนั้นแผนการจัด      การ
เรียนรูเปนแนวทางสําหรับการสอนประจําวันของ
ผูวิจัย ซึ่งตัวกิจกรรมการเรียนรูที่ผูวิจัยออกแบบ
นั้นจะเนน   การจัดกิจกรรมการเรียนรู ตาม
กระบวนการเรียนรูของวิธีการเรื่องราวและ
แผนภาพ โดยกระบวนการสอนจะเริ่มตนการสอน
โดยใช เรื่องราวเปนเครื่องมือในการกําหนด
สถานการณหรือกฎหรือแนวคิดคณิตศาสตรที่
สอนประจํ าวัน  จากนั้นใหนัก เรียนลงมือทํา
กิจกรรมจากเรื่องราวซึ่งครูแจกสี กระดาษ ดินสอ 
สําหรับการทํางานของนักเรียนอยางอิสระ เมื่อ
นักเรียนสรางผลงานแลวครูนําเอาผลงานมาใช
สําหรับการสอน โดยการนําเสนอผลงานของ
นักเรียนใน  ชั้นเรียนและอภิปรายรวมกันทั้งชั้น
เรียนเพ่ือสรุปแนวคิดและใหนักเรียนสรางเรื่องราว
สะทอนกลับเกี่ยวกับคณิตศาสตรที่เรียนประจําวัน
ตามที่นักเรียนเขาใจจากการทํากิจกรรมประจําวัน 
ทั้งในระหวางการสอนและหลัง  การสอนมีการ
ประเมินการสอน ซึ่งเนนการประเมินผลงานและ
การนําเสนอของนักเรียน นําเอาผลการประเมิน   
การสอนประจําวันสะทอนผลการสอนและพัฒนา
กิจกรรมการสอนประจําวันใหสอดคลองกับบริบท
การเรียนรูของ นักเรียนประจําวัน สรุปขั้นตอน
การปฏิบัติการสอนเริ่มตนขั้นวางแผนกําหนด
กิจกรรมการสอน ขั้นที่ 2 ขั้นปฏิบัติการสอน
ประจําวันตามแผน ขั้นที่ 3 ขั้นประเมินผลการ
สอน สังเกตการสอนและขั้นที่ 4 ขั้นสะทอนผล
และพัฒนากิจกรรมโดยผู วิ จั ยนํ า เอาขอมู ล
สารสนเทศจากการประเมินมาใชพัฒนาการสอน
ประจําวัน 
 วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล 
            1.  การบันทึกหลังการสอน ซึ่งผูวิจัย
เขียนลงในแบบบันทึกหลังการสอนเปนรายงาน
ผลการสอนประจําวัน รวมทั้งผลการประเมินการ
สอนของนักเรียนรายบุคคล ขอมูลที่ไดจากการ
สอนประจําวันนี้สะทอนใหเห็นบริบท    การสอน
ประจําวัน  บันทึกเหตุการณ สําคัญที่ เกิดขึ้น
ประจํ าวัน  บันทึกผลการประ เมินการสอน
ประจําวัน ตลอดจนแนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนา
กิจกรรมการสอนประวันดวย ดังนั้นการบันทึก
หลังการสอนเปนหลักฐานที่แสดงใหเห็นบริบท
การเรียนการสอนประจําวัน 
 2.  การสังเกต โดยผูวิจัยเปนผูสังเกต
ระหวางนักเรียนทํากิจกรรมตางๆ ในชั้นเรียน 
โดยผูวิจัยจะบันทึกภาคสนามลงในแบบบันทึก
หลังการสอนซึ่งผูวิจัยออกแบบขึ้น ในระหวางการ
สังเกตนั้นผูวิจัยสังเกตพฤติกรรม   การเรียนที่
นักเรียนแสดงออกระหวางแกปญหา ระหวางการ
นํ า เสนอและสั ง เกตอารมณของนัก เ รี ยนที่
แสดงออกระหวางการทํากิจกรรม รวมทั้งผูวิจัย
บันทึก เห ตุการณ สํ าคัญที่ เ กี่ ยวของกับการ
ปฏิสัมพันธระหวางครูและนักเรียน 
 3.  การสัมภาษณ ผูวิจัยใชวิธีการ
สัมภาษณสอบถามนักเรียนเกี่ยวกับการเรียนการ
สอนประจําวัน ถามความรูสึกของนักเรียนจาก
การทํ ากิ จ กรรมพร อมกั บ บันทึ ก เ สี ย งกา ร
สัมภาษณ เนื่องดวยผูวิจัยไมสามารถเขาถึง   การ
คิดในใจของนักเรียนได จึงใชวิธีการสัมภาษณ
สอบถามนักเรียนทั้งในระหวางการทํากิจกรรม
และสอบถามสัมภาษณนักเรียนหลังจากการสอน
ประจําวันนั้นๆ ทันทีในเวลาที่นักเรียนวางเพราะ
หากปลอยเวลานานไปนักเรียนจะลืมส่ิงที่คิดหรือ
เกิดขึ้นจากการทํากิจกรรมประจําวัน 
 4.  การเขียนสะทอนความคิดเห็น เปน
วิธี ก ารที่ ผู วิ จั ย ใช สํ าหรั บ ใหนั ก เ รี ยน เขี ยน
ความรูสึก แนวคิดของตนเองเกี่ยวกับการเรียนใน
ชั้นเรียนที่สอนดวยวิธีการเรื่องราวและแผนภาพ
โดยผูวิจัยจะมีคําถามปลายเปดนําแลวใหนักเรียน
เขียนสะทอน 2 ชวงคือเดือนกรกฎาคมและเดือน
กันยายน ทั้งนี้การเขียนสะทอนความคิดเห็นนี้
นักเรียนแตละคนจะเขียนอยางอิสระตามมุมมอง
ของตนเองโดยที่ไมตองกังวลกับส่ิงที่ไมตรงกับ
ความคิดเห็นของเพื่อนและไมตองกังวลกับ
ความรูสึกของครู 
 การวิเคราะหขอมูล 
 สําหรับการวิจัยนี้ผู วิจัยจะบรรยายให
เห็นบริบทการเรียนการสอนคณิตศาสตรที่เนน
การสอนโดยใชวิธีการเรื่องราวและแผนภาพ โดย
ใชขอมูลที่ไดจากการประเมินการสอนประจําวัน 
การสังเกต การสัมภาษณและการเขียนสะทอน
ความคิดเห็นจากนักเรียนมาเขียนบรรยายเชิง
วิเคราะหใหเห็นภาพบริบทการเรียนการสอนโดย
ประเด็นที่   ผูวิจัยจะนําเสนอผลวิจัยจากขอมูล
ไดแก พฤติกรรมการเรียนรูของนักเรียน การสราง
ความรูของนักเรียนจาก     การเชื่อมโยงแนวคิด
คณิตศาสตร พฤติกรรมเชิงอารมณที่นักเรียน
แสดงออกระหวางการทํากิจกรรม คุณคาที่เกิด
ขึ้นกับนักเรียนจากการเรียนการสอนในชั้นเรียนที่
สอนโดยใชวิธีการเรื่องราวและแผนภาพ  
 
ผลการวิจัย 
 เมื่อผู วิจัยนําเอาวิธีการเรื่องราวและ
แผนภาพมาสอนคณิตศาสตร ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 
5 ผลการสอนที่    นาสนใจเกี่ยวกับการสอนดวย
เทคนิควิธีการสอนนี้ เกิดการเปลี่ยนแปลงบริบท
การเรียนการเรียนการสอนใน      ชั้นเรียน
คณิตศาสตรผูวิจัย ถึงแมวาชวงเริ่มตนการสอน
ตามแผนนั้นจะพบวา พฤติกรรมการเรียนของ
นักเรียนที่แสดงถึงความวิตกกังวลกับการทํา
กิจกรรมคณิตศาสตรแบบใหม  โดยครูจะให
นักเรียนอานเรื่องราวจากหนังสือ การตูนที่สราง
ขึ้นและผูวิจัยแจกสี กระดาษ ดินสอ ยางลบให
นักเรียนทุกคนทํากิจกรรมอยางอิสระ นักเรียนมี
ความพยายามอยางสูงที่จะคนหาวาครูใหนักเรียน
อะไรและเรียกรองใหครูบอกวิธีการทํากิจกรรม สี
หนามีความวิตกกังวลซึ่งครูก็มีความพยายามที่จะ
ไมเขาไปแทรกแซงเพียงแตบอกวาใหนักเรียน
เขียนส่ิงคิดและบอกสิ่งที่ตนเองทําโดยไมตองกลัว
ผิด (บันทึกภาคสนาม, 21-30 / พ.ค./ 2551) 
หลังจากผานการสอนในชวงเริ่มตนนี้แลว ผูวิจัย
สังเกตเห็นวาบริบทการเรียนรูของนักเรียน
เปล่ียนไป โดยนักเรียนคลายความวิตกกังวลและ
มีความรูสึกสนุกสนานกับการทํา   กิจกรรมมาก
ขึ้น อีกทั้งครูไดนําเอาผลงานของนักเรียนมาใช
สําหรับเขาสูกิจกรรมการเรียนการสอนประจําวัน 
เตรียมสถานการณใหนักเรียนไดคิดเพ่ิมเติม ครูมี
การพัฒนาเรื่องราวใหมีความซับซอนมากขึ้น 
(บันทึกภาคสนาม, มิ.ย. – ส.ค. / 2551) ทั้งนี้จาก
การสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนแสดงใหเห็นวา
นักเรียนมีความสนุกสนานมากเพราะ     นักเรียน
ไดนําเสนอผลงานของนักเรียน นักเรียนจะพูดคุย
เสียงดังในกลุม ตางคนตางแยงกันพูด ตางคนตาง
แยงกันนําเสนอแนวคิดของตนเองในการทํา
กิจกรรมกลุม รวมท้ังรูปแบบการนําเสนอผลงานมี
ความหมายหลายและนักเรียนมีความมั่นใจใน
ตนเองกลาคิด กลานําเสนอมากขึ้น “จากการเรียน
คณิตศาสตรแบบวาดรูป ลงมือทําดวยตนเอง มี
อิสระ มีความผอนคลาย คณิตศาสตรที่เคยคิดวา
ยากแตสามารถทําความเขาใจไดงายมีความรูสึก
วาเมื่อเรียนแบบนี้แลวจะมีอะไรอยูในหัวเราเต็ม
ไปหมด ปญหาที่ทําไมยากอยางที่เราคิด” (การ
สัมภาษณ, 24/ ก.ค. /2551) 
 จะเห็นวานักเรียนสะทอนใหเห็นถึง
บริบทการเรียนการสอนที่นักเรียนไดลงมือทํา
กิจกรรมคณิตศาสตรดวยตนเอง ไดแสดงความคิด
อยางมีอิสระแลวพัฒนาไปสูการสรางความเขาใจ
คณิตศาสตร ตลอดจนนักเรียนเชื่อมโยงแนวคิด
คณิตศาสตรกับส่ิงใกลตัวนักเรียนมาใชในการ
เรียนรูคณิตศาสตรจากการทํากิจกรรมในชั้นเรียน
ซึ่งผูวิจัย  ยกตัวอยางผลงานของนักเรียนที่
สะทอนใหเห็นการเชื่อมโยงแนวคิดคณิตศาสตร
ตอไปนี้ 
 การเชื่อมโยงแนวคิดคณิตศาสตร 
การเรียนรูจากเรื่องราวที่เปนรูปธรรมพัฒนาไปสู
แนวคิดคณิตศาสตร  จากตัวอย างผลงานที่
นักเรียนสรางขึ้นจากความเขาใจของนักเรียน
 ผู วิจัยวิ เคราะหผลงานของนักเรียน
ประกอบกับขอมูลจากการสังเกตและขอมูลจาก
การสัมภาษณนักเรียน ซึ่งผลการวิเคราะหมีดังนี้ 
ผลงานของนัด (นามสมมติ) เริ่มตนนําเสนอ
ผลงานของตนเองดวยคําถาม ดังนี้ จากหมายเลข 
1 จงหาพจนทั่วไปและพจนที่ 15 ของลําดับ 3, 8, 
13, 18, 28, ... และจงหาพจนทั่วไปและ -125 
เปนพจนท่ีเทาไรของลําดับ 115, 112, 109, 106, 
... ซึ่งจากผลงานของนัดพจนทั่วไปของลําดับ
1 
2 
3 
4 
ภาพที่ 1 ผลงานของนักเรียนเกี่ยวกับลําดับ 
เหลานี้คือ an= 5n – 2 และ an= -3n + 118 
ตามลําดับและจากการสังเกตพฤติกรรมการเรียน
ของนัด เขาไมไดแสดงวิธีการคิดลงในผลงานนี้
เพราะวานัดไดคิดในใจและมีระบบการตรวจสอบ
ความถูกตองของตนเองแลว ดังนั้นผลงานที่
นําเสนอจึงไมไดนําเสนอรายละเอียดของการหา
พจนทั่วไป สําหรับการหาพจนที่ 15 ของลําดับที่
สรางขึ้นมานั้น นักเรียนใชหลักการนิรนัยจากสูตร
พจนทั่วไปที่เขาสรางขึ้นหาคําตอบ ซึ่งพัฒนาใช
การอุปนัยจากพจนที่ 1 ไปสูการหาพจนอ่ืนๆ ของ
ลําดับเลขคณิตที่กําหนดให จากหมายเลข 2 เปน
การนําเสนอลําดับเรขาคณิตตามชื่อเรื่อง ซึ่ง
นักเรียนไดสะทอนใหครูทราบตั้งแตสงงานวาไม
สอดคลองกับเนื้อหาของลําดับเลขคณิตจาก
สถานการณ 2 สถานการณที่นําเสนอกอนนี้ 
ลําดับเรขาคณิตที่นักเรียนนําเสนอในรูปแบบการ
ถามคือ ถาพจนทั่วไปคือ an= 8n-1 พจนที่ 1 และ
พจนที่ 5 คือจํานวนใด  ซึ่งนักเรียนที่นําเสนอ
ผลงานนี้มีวิธีคิดโดยใชสูตรจากพจนทั่วไปของ
ลําดับเรขาคณิตที่สรางขึ้นและไดผลลัพธเปนดังนี้  
a1= 81-1=80=1,    a2= 82-1=81=8, a3= 83-1=82=64 
และ a5=85-1 = 84 
         หมายเลข 3 เปนการนําเสนอเรื่องราว
ของตนเองเกี่ยวกับความสัมพันธของคูรัก ซึ่ง
นักเรียนไดสรางมาจากความรูสึกสวนตัว ซึ่งครูก็
ไมคาดคิดมากอนวานักเรียนจะนําเสนอเรื่องราว
ออกมาทํานองนี้ ทําใหเปนที่นาสนใจของเพ่ือนๆ 
ในชั้นเรียน เรื่องราวที่นําเสนอมีอยูวา จงหา
ความสัมพันธของกราฟออกมาเปนพจนทั่วไป  
1.  ความสัมพันธโกรธหรืองอนฝายหญิง
และลดลงทีละ 2  ดังนี้ -2, -4, -6, -8,  ... พจน
ทั่วไปคือ  an= -2n   
          2.  ความสัมพันธโกรธหรืองอนฝายชาย
และลดลงทีละ 2  ดังนี้ -2, -4, -6, -8,  ... พจน
ทั่วไปคือ  an= -2n 
            3.  ผลบวกของโกรธหรืองอนจะลดลงที
ละ 4  ดังนี้ -4, -8, -12, ,  ... ไดพจนทั่วไปคือ an= 
-4n 
           จากกราฟนักเรียนเขียนคูอันดับแสดง
ความสัมพันธระหวางลําดับที่นักเรียนสรางขึ้น 
ดังนี้ ลําดับฝายหญิง -2, -4, -6, -8, -10, … ลําดับ
ฝายชาย -2, -4, -6, -8, -10, ... 
  ผลบวก  -4 ,  -8 ,  -1 2 ,  -1 6 ,  -2 0 ,  . . .  
ผลบวกที่ ได เปนลํ าดับใหม  ซึ่ งจากการ
นําเสนอนี้แสดงให เห็นถึ งการเชื่ อมโยง
แนวคิดเกี่ยวกับลําดับซึ่ ง เปนฟงกชันกับ
พีชคณิตฟงกชัน โดยใชการดําเนินการบวก 
ไดฟงกชันใหม ไดลําดับใหมท่ีมีพจนท่ัวไปคือ 
an= -4n ตอเนื่องจากหมายเลข  4 เปนการ
นําเสนอลําดับเชื่อมโยงกับกราฟและการเขียน
ลําดับในแนวตั้งซึ่งไมมีนักเรียนคนใดในชั้นเรียน
นําเสนอลําดับในรูปแบบนี้ เปนการแสดงแนวคิด
เกี่ยวกับลําดับในรูปแบบของความสัมพันธที่เปน
ฟงกชันและเชื่อมโยงลําดับกับพีชคณิตฟงกชัน
สรางเปนฟงกชันใหม 
          4.   ความสัมพันธความรักที่ฝายหญิงมี
ให เพ่ิมขึ้นจากฝายชายทีละ 2  ความสัมพันธ
โกรธหรืองอนฝายชายและลดลงทีละ 2  ดังนี้ 2, 
4, 6, 8,  ... ไดพจนทั่วไปคือ an=2n 
          5.  ความสัมพันธความรักที่ฝายหญิงมี
ให เพ่ิมขึ้นจากฝายชายทีละ 2  ดังนี้ 4, 8, 10, 
12, ...    ไดพจนทั่วไปคือ an=2n+2 
       6.  ผลบวกของความรักแตละคูเพ่ิมขึ้น 
4  ดังนี้ 6, 10, 14, 18 ,  ... ไดพจนทั่วไปคือ 
an=4n+2 
            จากกราฟนักเรียนเขียนคูอันดับแสดง
ความสัมพันธระหวางลําดับที่นักเรียนสรางขึ้น
ดังนี้  ลําดับฝายหญิง  4, 6, 8, 10, 12 …
 ลําดับฝายชาย 2, 4, 6, 8, 10,... 
  ผลบวก  6, 10, 14, 18, 22 ...  ผลบวก
ท่ีไดเปนลําดับใหม  ซึ่งจากการนําเสนอน้ี
แสดงใหเห็นถึง  การเชื่อมโยงแนวคิดเกี่ยวกับ
ลําดับซึ่งเปนฟงกชันกับพีชคณิตฟงกชัน โดย
ใชการดําเนินการบวก ไดฟงกชันใหม และได
ลําดับใหมท่ีมีพจนท่ัวไปคือ an=4n+2 
 
 
 จากผลงานของนักเรียนที่แสดงนี้สะทอน
ใหเห็นถึงการเชื่อมโยงจากการเรื่องราวของ
นักเรียนไปสูสาระคณิตศาสตร อ่ืนๆและการ
เชื่อมโยงกับส่ิงที่คุนเคยในชีวิตประจําวัน ซึ่ง
สะทอนใหเห็นพ้ืนฐานความรูเดิมของนักเรียน
นําเอามาสรางแนวคิดคณิตศาสตรใหมๆ ดังนั้นยิ่ง
นักเรียนไดคิดและพัฒนาผลงานของนักเรียนมา
ขึ้นแนวคิดเชิงรูปธรรมของนักเรียนจากผลงานนี้
จะพัฒนาไปสูการสรางความรูคณิตศาสตรเชิง
นามธรรมมากขึ้น และท้ังนี้จากจํานวนนักเรียน
กลุมนี้ทั้ง 36 คนผูวิจัยจะไดเรื่องราวหรือได
ผลงานเกี่ยวกับลําดับ อนุกรมและกฎเกณฑ
เบ้ืองตนเกี่ยวกับนับจํานวน 36 ผลงาน ทั้งนี้แตละ
คนสามารถสรางสรรคผลงานไดแตกตางกันอยาง
ชัดเจนแตละคนสรางมีแนวคิดแปลกใหมในการ
นําเสนอที่แตกตางกัน แตทุกผลงานจะมีแนวคิด
คณิตศาสตรเดียวกันและผูวิจัยไดศึกษาแนวคิด
คณิตศาสตรของนักเรียนจากการสอนประจําวัน
จากผลงานเหลานี้ ไมเพียงแตการสรางเรื่องราว
สะทอนกลับเทานั้นผูวิจัยไดพัฒนากิจกรรมการ
สอนโดยใชสถานการณปญหาที่นักเรียนไมคุนเคย
มาขยายขอบเขตการคิดซึ่งไดผลเปนที่นาพอใจ
และผูวิจัยไมคาดคิดมากอนวานักเรียนจะสามารถ
แกปญหาเกี่ยวกับลําดับเลขคณิตโดยวิธีการแปลก
ใหม ได  ซึ่ งจากบันทึกห ลังการสอนวันที่  6 
มิถุนายน 2551 นักเรียนแกปญหาเกี่ยวกับลําดับ
เลขคณิตคือ จงหาพจนที่ 25 ของลําดับเลขคณิตที่
มี a3=20 และ a7=32 วิธีการแกปญหาของ
นักเรียนคนนี้คือ จากโจทยนักเรียนนําเอา 32 – 
20 จะได 12 แลวนําเอาพจนที่มาลบ คือ 7 – 3 = 
4 จากนั้นเอา 4 มาหาร12 เทากับ 3 ซึ่งแตละพจน
จะเพ่ิมทีละ 3 และพจนทั่วไปคือ an = 3n+11 และ 
a25= (3×25)+11 = 86 นักเรียนตรวจสอบคําตอบ
จากการแทนคาตามเงื่อนไขของโจทย a3= 3(3) 
+11 = 20 และ a7= 3(7)+11=32 จากแนวคิดของ
นักเรียนที่กลาวถึงนี้ผูวิจัยพิสูจนแลววานักเรียนใช
ระบบคิดแกปญหาเกี่ยวกับลําดับเชื่อมโยงกับการ
แกระบบสมการเชิงเสนสองตัวแปรซึ่งเปนดังนี้ 
เพราะวา พจนทั่วไปของลําดับเลขคณิต an= 
a1+(n-1)d แลวจะไดวา   20 = a1+2d และ 32 = 
a1+6d จากทั้งสองสมการเมื่อแกระบบสมการแลว
จะไดd = 3 และ a1 =14นั่นคือ a25= 14+ (24)3 = 
86 จะเห็นวาวิธีการที่นักเรียนสรุปมานี้เปนวิธีการ
ที่นักเรียนคิดคนและสรุปแนวคิดจากการทํา
กิจกรรม การจัดการเรียนการสอนชวงนี้เปนบริบท
การสอนที่ผูวิจัยมีความสุขมากทั้งนี้จากการสังเกต
พฤติกรรมของนักเรียนระหวางทํา กิจกรรม 
นักเรียนทุกคนตั้งใจทํางาน ไมมีใครวางงานเลย 
ตางคนตางกมหนากมตาทํากิจกรรมของตนเอง 
สามารถหาแกปญหาที่มีความซับซอนจนได
คําตอบและไดขอสรุปจากปญหา (การบันทึก
ภาคสนาม, 4/ มิ.ย. /2551) 
การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการ
เรียนรู จากการสังเกตพฤติกรรมการเรียนของ
นักเรียนทุกๆ ชั่วโมง    ผูวิจัยจะพบวานักเรียนมี
พฤติกรรม กระตือรือรนและตอบสนองกับการทํา
กิจกรรมเปนอยางดี นักเรียนมีความ      มุมานะ 
อดทนและอยากรูอยากเห็นที่จะทํากิจกรรมหรือ
อยากรูอยากเห็นกับการแกปญหาที่ยากๆ ผูวิจัย
ยืนยันไดวาทุกครั้งที่ใหนักเรียนทํากิจกรรมจะเห็น
ภาพของนักเรียนทุกคนลงมือกิจกรรมดวยความ
กระตือรือรน เพราะนักเรียนมีมุมมองที่จะเขาไปสู
สถานการณและปญหา  เขาสามารถคิดได 
ความสําเร็จจากการแกปญหาสงผลให นักเรียนมี
ความตั้งใจทํากิจกรรม นักเรียนทุกคน ทุกกลุม
กําลังลงมือทํากิจกรรมและหาขอสรุปเพ่ือนําเสนอ
ผลงานของตนเอง ทุกครั้งที่ครูมีปญหาใหมๆ หรือ
มีงานใหนักเรียนทําแตละคนจะกระตือรือรนลงมือ
ทํากิจกรรมและจะเห็นบริบทที่นักเรียนทุกคนกม
หนากมตาทํางานของตนเอง (บันทึกภาคสนาม, 
มิ.ย.- ส.ค. /2551) 
       ผูวิจัยไดออกแบบใหนักเรียนออกมาพูด
หนาชั้นเรียนในการนําเสนอครั้งแรกนั้นจะเห็นวา
ไดวานักเรียนจะเกร็งอยูบางแตเมื่อผานการ
นํ า เ ส น อ ง า นค รั้ ง แ ร ก แ ล ว  ไ ด เ ห็ น ค ว า ม
เปล่ียนแปลงของพฤติกรรมของนักเรียนมา 
(บันทึกภาคสนาม, 9/ ก.ค. / 2551) นักเรียนเขียน
สะทอนออกมาวาการคิดงานดวยตนเอง ผลงาน
ของกลุมจึงออกมาดีที่ สุด คนพูดเขาใจกับงาน
เพ่ือนๆในกลุมเขาใจกับงานจากการลงมือรวมแรง
ทําดวยกัน ดังนั้นการออกมาพูดนําเสนอจึงมี
ความสนุกสนาน ภาษาที่ใชเรียบงายเขาใจงาย 
นักเรียนจึงไมวิตกกังวลเลย แตละกลุมจะงัดเอา
กลยุทธ งัดเอาเรื่องราวที่แปลกพิสดารมานําเสนอ
ในชั้นเรียน ทั้งนี้บรรยากาศของการนําเสนอเปน
บรรยากาศ        การสื่อสารสองทาง ทั้งนี้กลุม
นักเรียนที่นําเสนอถามเพื่อนที่ฟงเกี่ยวกับผลงาน
ของตนเองหรือคําถามเพิ่มเติมเพ่ือทําใหเกิดการ
ทาทายการคิด นักเรียนที่เปนผูฟงถามเพ่ือนที่
นําเสนอหรือนําเอาประเด็นจากการนําเสนอมา
อภิปรายรวมกันในชั้นเรียนจึงเปนบรรยากาศของ
การปฏิสัมพันธรวมกันทั้งเรียน “การทํากิจกรรม
กลุมสนุกสนานมากเพราะไดโตแยงเพ่ือน ได
นําเสนอแนวคิดของตนเอง  ทําใหฝกการอยู
รวมกับเพ่ือน ทุกๆ คนกลาที่จะนําเสนอตนเอง
ออกมาอยางหลากหลาย” ดังนั้นจะเห็นวากลุมมี
อิทธิพลตอการเรียนรูและพัฒนาทักษะการคิดของ
นักเรียนบอยครั้งนักเรียนเกิดความชัดเจนมากขึ้น
ในการสรุปแนวคิดคณิตศาสตรของตนเองจากการ
ทํากิจกรรมกลุม มีเพ่ือนชวยตรวจสอบแนวคิด
และอภิปรายยืนยันความถูกตองดวยตนเอง อีก
ทั้งการนําเสนอผลงานเปนวิธีการที่สงเสริมให
นักเรียนไดเรียนรูดวยตนเอง นักเรียนสรางความ
เขาใจและสรางขอสรุปจากการนําเสนอผลงาน “มี
ความรูสึกดีมาก เมื่อเพ่ือนๆ ออกมานําเสนองาน
ไดสนุกสนานมาก  ทําใหเราไดรูความคิดของ
เพ่ือนๆ เปนแบบไหน เราเขาใจเขาหรือเปลา เรา
สามารถวิพากษ วิจารณเพ่ือใหเกิดความเขาใจ 
มากขึ้นและส่ิงที่เราสับสนก็มีความชัดเจนมากขึ้น” 
(การสัมภาษณ, 28/ ส.ค. /2551) 
 นักเรียนเห็นคุณคาของตนเองและมี
ความมั่ นใจในกับการเ รียนในชั้ น เ รียน
คณิตศาสตร ทั้งนี้จากการเรียนในชั้นเรียน
คณิตศาสตรที่ สอนดวยวิธีการเรื่ องราวและ
แผนภาพ นักเรียนไดสะทอนใหเห็นถึงการทํา      
กิจกรรมคณิตศาสตรที่อยูภายใตความมีอิสระและ
มีเวทีรองรับพลังการคิด พลังการสรางสรรคของ
นักเรียนแตละคนที่มีความแตกตางกัน เรื่องราว
เปนเครื่องมือในการทําใหทุกคนในชั้นเรียนมาอยู
รวมกันในบริบทเดียวกันและ      นักเรียนพัฒนา
แนวคิดไปสูแผนภาพและพัฒนาไปสูความรู
คณิตศาสตรจากการปฏิสัมพันธรวมกัน การ
ยอมรับซึ่งกันและกันและการเห็นคุณคาในตนเอง
พัฒนาไปสูความมั่นใจในตนเองของนักเรียนซึ่ง
สะทอนไดจากจากขอความ 
“ภาคภูมิใจมากท่ีทําใหผมไดแตงนิทาน 
ทําใบงานดวยตนเอง และไดคิดแบบของตนเอง 
ผมมีความสุขกับการระบายสีเพราะในชั้นเรียนฟรี
ทุกอยางไมตองลงทุน แตผมตองลงทุนการคิดและ 
ลงทุนทํากิจกรรมดวยตนเอง”  
 “การทํากิจกรรมกลุมสนุกสนานมาก
เพราะไดโตแยงเพ่ือน ไดนําเสนอแนวคิดของ
ตนเอง ทําใหฝกการอยูรวมกันกับเพ่ือน ทุกๆ คน
กลาที่จะนําเสนอตนเองไดอยางหลากหลาย แต
กอนอายมากที่จะพูดหนาชั้นเรียน กลัวพูดไมถูก 
เสนอแนวคิดแลวไมเขาทา ตอนน้ีพัฒนามากขึ้น
มั่นใจและกลาพูดกับเพ่ือน” 
 “การนําเสนอผลงานทําใหผมกลาที่จะ
ระเบิดตนเองออกมา  ไดคิดในสิ่ งที่แตกตาง 
เพ่ือนๆ มีแนวคิดแปลกใหมออกมาเสมอ” 
 “กิจกรรมกลุมทําใหผมไดแสดงแนวคิด 
เพ่ือนๆ แสดงความคิดออกมา ทุกคนกลาที่จะ
โต แย งกันและหาวิ ธี การแกปญหาที่ ดี ที่ สุ ด 
ถึงแมวาแนวคิดจะผิดหรือถูกเราในกลุมก็จะไมวา
กัน มีความสนุกกับการทํางานรวมกัน    การ
นํา เสนองานทําใหผมพัฒนาความกลาที่ จะ
แสดงออก กลาพูดในสิ่งที่ตนเองคิดและกลาที่จะ
นําเสนอ ซึ่งผมตองตั้งใจฟงเพ่ือนๆ มากขึ้น” 
 “การทํากิจกรรมดวยตนเอง ไดคิดเองทํา
ใหผมเขาใจคณิตศาสตรและจดจํากับส่ิงที่ตนเอง
ทําไดดี อีกทั้งทําใหตนเองอยากคิดอยากรูอยาก
เห็น” (การสัมภาษณ, 9/ ส.ค. / 2551) 
 ความมั่นใจท่ีเกิดขึ้นจึงเปนแรงผลักดัน
ให นักเรียนกลาที่ จะคิดนอกกรอบ  เกิดการ
คาดการณเพ่ือหาคําตอบหรือหาวิธีการแกปญหา
ใหมๆ  จะ เห็นได จากการทํ ากิ จกรรมเรื่ อ ง
กฎเกณฑเบ้ืองตนเกี่ยวกับการนับนักเรียนแตละ
กลุมกลาที่จะคิดนอกกรอบจนไดรูปแบบการ
นําเสนอแผนภาพของตนเองไดอยางหลากหลาย
และสามารถที่จะออกไปนําเสนอผลงานหนาชั้น
เรียนดวยความมั่นใจและมีบรรยากาศที่สนุกสนาน
มาก มีการปฏิสัมพันธถามตอบระหวางผู พูด
นําเสนอและผูฟงทําใหนักเรียนไดเรียนรูแนวคิด
หรือความรูใหมๆ จากเพื่อน (บันทึกภาคสนาม, 
9/ส.ค./2551) 
 
สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 
 การสอนคณิตศาสตร โดยใช วิธีการ
เรื่องราวและแผนภาพสําหรับการวิจัยนี้สะทอนให
เห็นถึงบริบท       การเรียนการสอนคณิตศาสตร
แนวใหม ที่เปนกระบวนการสอนที่นักเรียนไดลง
มือทํากิจกรรมคณิตศาสตรดวย      ตนเอง 
นักเรียนไดคิดเอง นักเรียนนําเสนอดวยความ
เขาใจของตนเองอยางมีอิสระ ผลสรุปจากการวิจัย
นี้ จึ ง เ ป น   ก า ร ส ร า ง แ ล ะ พัฒน า ชั้ น เ รี ย น
คณิตศาสตรใหเปนชั้นเรียนแหงการเรียนรูสําหรับ
นักเรียนทุกๆ  คนบนพื้นฐานของ    ภูมิหลัง 
ความรูพ้ืนฐานเดิมที่มีความแตกตางกัน (ปสาสน  
กงตาล, 2547) การสอนคณิตศาสตรดวยวิธีการ
สอนนี้มี เครื่ องมือ สําคัญสําหรับการสอนคือ
เรื่องราวเกี่ยวกับลําดับ เรื่องราวเกี่ยวกับอนุกรม 
เรื่องราวเกี่ยวกับกฎเกณฑเบ้ืองตนเกี่ยวกับนับ 
สําหรับเรื่องราวเกี่ยวกับลําดับและอนุกรมนั้นเปน
สถานการณที่นักเรียนสามารถตีความเรื่องราว
และหาวิธีการแกปญหาไดอยางหลากหลายวิธี 
รวมทั้งนักเรียนไดคําตอบจากการหาพจนทั่วไป
ของลําดับที่หลากหลาย สําหรับเรื่องราวเกี่ยวกับ
กฎเกณฑเบ้ืองตนเกี่ยวกับการนับเปนเรื่องราวที่
เปดใหนักเรียนแสดงวิธีการแกปญหาหรือสราง
แผนภาพไดอยางหลากหลายแตทุกคนจะได
ขอสรุปหรือคําตอบเดียวกัน  
 กิจกรรมการเรียนรู คณิตศาสตร ไม
เพียงแตอยูในกรอบของการใชเรื่องราว ผูวิจัยได
พัฒนากิจกรรม       การเรียนรูโดยใชปญหาท่ี
นักเรียนไมคุนเคยหรือปญหาท่ีซับซอนมากขึ้นมา
ใชสําหรับขยายของเขตการคิด ใช     การถาม
สรางปญหาใหมๆ สําหรับทาทายนักเรียนที่มี
ศักยภาพการคิดแตกตางกัน ตลอดจนพัฒนา
โครงสราง    การคิดของนักเรียนเชิงรูปธรรมไปสู
แผนภาพและนักเรียนสามารถสรุปแนวคิด ความรู
คณิตศาสตรที่ไดจากการทํากิจกรรมเมื่อนักเรียน
ไดแกปญหาที่ใหมๆ เหลานี้ 
 ความสําเร็จจากการแกปญหาประจําวัน
เปนส่ิงที่สะทอนใหเห็นถึงคุณคาที่เกิดขึ้นในชั้น
เรียนที่สอนโดยใชวิธีการเรื่องราวและแผนภาพ 
นักเรียนไดทํ ากิจกรรมง ายๆ  จากเรื่ องราว
แสดงออกโดยการเขียนแผนภาพ วาดภาพ ตาม
อิสระซึ่งส่ิงเหลานี้สะทอนตัวตนนักเรียนแตละคน 
นักเรียนนําเสนอตนเองไดอยางหลากหลายมี
เพ่ือนให       คําปรึกษาและรับฟงแนวคิดซึ่งกัน
และกันจึงเกิดบริบทการเรียนที่สนุกสนานและมี
ความสุขในการทํากิจกรรม มีความภาคภูมิในที่
ตนเองสามารถแกปญหาได สํ า เร็ จ  มีความ
ภาคภูมิใจที่ตนเองตรวจสอบแนวคิดไดถูกตอง 
ดังนั้นจึงสงผลใหเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
การเรียนโดยที่นักเรียนมีความพยายาม ความ
อดทนตอการแกปญหาที่ ยุ งยากและซับซอน 
ตลอดจนอยากรูอยากเย็นในการทํากิจกรรม
ประจําวัน  
 การเชื่อมโยงแนวคิดคณิตศาสตรไปสู
การคนพบ  ในการวิ จั ยนี้ สะทอนให เห็น ถึ ง
ความสามารถของนักเรียนในการเชื่อมโยงแนวคิด
คณิตศาสตรมาใชในการแกปญหาเกี่ยวกับลําดับ
และกฎเกณฑเบ้ืองตนเกี่ยวกับการนับ    นักเรียน
คนพบกฎการหาผลบวกของอนุกรมยอย นักเรียน
คนพบการหาพจนทั่วไปของลําดับ นักเรียน
คนพบวิธีการแกปญหาใหม การคนพบดวยตนเอง
เหลานี้เปนคุณคาของชั้นเรียนคณิตศาสตรที่สอน
ดวยวิธีการเรื่องราวและ    แผนภาพ  ทําให
นักเรียนกลายมาเปนผูกําหนดทิศทางการสอน
ประจําวันของครู โดยทั้งนี้เรื่องราวเปนเครื่องมือที่
นักเรียนใชเชื่อมโยงสิ่งที่ใกลตัวในชีวิตประจําวัน
ของนัก เ รี ยนมา เรี ยนรู และทํ าความเข า ใจ
คณิตศาสตร  นักเรียนเชื่ อมโยงแนวคิดของ
นักเรียนไปสูขอคาดการณใหมและการตัดสินใจ
เกี่ยวกับปญหาในขอบเขตของความรูพ้ืนฐานเดิม
ของนักเรียนเ พ่ือสร างความเขาใจเกี่ ยวกับ
คณิตศาสตรใหม รวมท้ังยืนยันแนวคิดของตนเอง 
(กงตาล, 2007) ทั้งนี้การคนพบวิธีการแกปญหา
เกี่ยวกับลําดับเลขคณิตและการคนพบสูตรการ
หาพจน็ทั่วไปของลําดับสําหรับชั้นเรียนของผูวิจัย
นี้แสดงใหเห็นความสอดคลองกับผลจากการสอน
ของ  รุ งนภา  อารยะธรรมโสภณ  (2550) ซึ่ ง
นักเรียนในชั้นเรียนของครูรุงนภา สามารถคนหา
วิธีการแกปญหาเกี่ยวกับลําดับเลขคณิตโดยใช
การแกระบบสมการเชิงเสนสองตัวแปร ซึ่งใน
บริบทที่แตกตางกันของการวิจัยในชั้นเรียนของ
ผู วิจัยและการวิจัยในชั้นเรียนของครูรุงภานั้น        
นักเรียนสามารถเชื่อมโยงแนวคิดคณิตศาสตรจาก
การเรียนในชั้น เรี ยนไปสู การสร างแนวคิด
คณิตศาสตรของตนเองและคาดการณไปสูกฎ 
สูตรตางๆ ไดและทั้งนี้จะเห็นวาทั้งเรียนของ
คุณครูรุงนภาและชั้นเรียนของผูวิจัยเปนชั้นเรียน
ที่สะทอนใหเห็นถึงผลที่เกิดขึ้นจากการจัดการ
เรียนการสอนที่เนนการสอนโดยใชวิธีการเรื่องราว
และแผนภาพในระดับโรงเรียนซึ่งเปนบริบทสภาพ
จริงสําหรับการสอนคณิตศาสตรในโรงเรียน โดยมี
ภาพที่สะทอนใหเห็นถึงการออกแบบการเรียนรูที่
เนนใหนักเรียนไดลงมือทํากิจกรรมคณิตศาสตร
จากเรื่องราวซึ่งทําใหนักเรียนเกิดการคิดเชิง
อุปนัยไปสูการคิดเชิงนิรนัย ซึ่งเปนแนวทางการ
สอนคณิตศาสตรแนวใหมที่ไมเคยเกิดขึ้นในชั้น
เรียนคณิตศาสตร การวิจัยนี้ยังยืนยันและสะทอน
ใหเห็นบทบาทของครูผูสอนที่สอนคณิตศาสตร
โดยใชวิธีการเรื่องราวและแผนภาพ ซึ่งสอดคลอง
กับ ปรีชากร  ภาชนะ (2550) ที่แสดงใหเห็น
บทบาทของครูที่ใชเรื่องราวและแผนภาพทําให
นักเรียนเกิดการเรียนรูจากการปฏิสัมพันธรวมกัน
ในชั้นเรียนทั้งระหวางครูกับนักเรียนหรือระหวาง
นักเรียนกับ      นักเรียน บริบทการสอนในชั้น
เรียนของผูวิจัยจะมีการใหคําถามใหมๆ ทั้งจาก
นักเรียนและครูในระหวางการทํา    กิจกรรมกลุม
ยอยและการนําเสนอผลงานหนาชั้นเรียนทําให
เกิดการขยายของเขตการคิดและเกิดการคิด
เพ่ิมเติม อีกทั้งผลจากการวิจัยนี้ยังสะทอนใหเห็น
บทบาทของครูที่ใชเรื่องราวและแผนภาพในการ
เปดโลกการเรียนรู เปดโลกการคิดของนักเรียน
แลวครูเขาไปเรียนรูคณิตศาสตรของนักเรียน
เชนเดียวกับครูเปนนักเรียนคนหนึ่งในชั้นเรียน    
ทั้งนี้เมื่อครูไดเรียนรูการคิดของนักเรียนประจําวัน
แลวครูสามารถที่จะตัดสินใจไดจะเลือกกิจกรรมใด
สําหรับการสอนในวันตอไป  
ขอเสนอแนะจากการวิจัย 
 1.  การใชวิธีการเรื่องราวและแผนภาพ
สํ าห รั บ สอนคณิ ตศ าสต ร ใ น โ ร ง เ รี ย น  ซึ่ ง
กระบวนการสอนนี้จะเนนการเรียนรูบนพ้ืนฐาน
การลงมือปฏิบัติจริง ดังนั้นเวลาที่ใชสําหรับการ
สอนจึงตองใชเวลายาวนานสําหรับการสอนใน
ระยะแรก แตจะใชเวลาลดลงในการทํากิจกรรม
เมื่อนักเรียนคลายความวิตกจากบริบทที่นักเรียน
ไมคุน เคย  ดังนั้นครูผู สอนจึ งตอง  อดทนให
นักเรียนไดใชเวลาเต็มที่สําหรับการทํากิจกรรมใน
ระยะเริ่มตนการสอนและครูผูสอนตอง   อดทนตอ
การเรียกรองใหครูบอกขั้นตอนการแกปญหาจาก
นักเรียนดวยและควรมีทีมงานสําหรับแลกเปล่ียน
เรียนรูรวมกันหลังการสอนเพื่อสะทอนผลการสอน
และพัฒนาการสอนใหสอดคลองกับบริบทการ
สอนประจําวันดวย 
 2.  การสรางเรื่องราวสําหรับนําไปใช
ส อน  เ ป น ขั้ น ต อนที่ มี ค ว า มยุ ง ย า ก แ ล ะมี
ความสําคัญมากและเปน    ขั้นตอนที่สะทอน
ความสํ า เร็ จของการสอนเพราะผู สอนตอง
วิเคราะหโครงสรางของเนื้อหาคณิตศาสตรที่สอน
และตองออกแบบเรื่องราวรวมกับผูเชี่ยวชาญการ
สอนดวยวิธีการเรื่องราวและแผนภาพ จากการ
วิจัยนี้ใชเรื่องราวที่พัฒนามาจากชั้นเรียนอื่นและ
ผูวิจัยสรางเรื่องราวเพ่ิมเติมสําหรับการสอนในชั้น
เรียนของตนเอง โดยอาศัยการวิเคราะหเนื้อหา
และแกนสาระของคณิตศาสตรอยางละเอียดจน
เขาใจโครงสรางการสอนกอนแลวจึงใสเรื่องราวให
นาสนใจแลวจึงนําเอามาใชสําหรับการสอนให
เหมาะสมกับนักเรียนแตละกลุมเพราะในชวงเวลา
ที่นําเอาเรื่องราวไปใชสอนนั้นมีความแตกตางกัน
ซึ่ ง นั ก เ รี ย น จ ะ มี ค ว า ม ส น ใ จ สิ่ ง ร อ บ ตั ว ที่
เฉพาะเจาะจงและแตกตางกับความสนใจของ
นักเรียนแตละกลุม 
 3.  การนําเสนอผลงานของนักเรียน เปน
เครื่ องมือ สําหรับที่ทํ า ให เกิดการเรียนรู เชิ ง
ปฏิสัมพันธรวมกัน   ทั้งชั้นเรียนและเปนกิจกรรม
ท่ีพัฒนาทักษะการสื่อสารของนักเรียน ดังนั้น
ครูผูสอนจึงตองระมัดระวังเกี่ยวกับ     การ
แทรกแซงการพูดของนักเรียนเพราะตองให
นักเรียนสมัครใจออกมาพูด จากการวิจัยนี้ใช
เทคนิคการทาทายและยั่วยุใหเกิดบริบทการ
แขงขันระหวางกลุมเปนเทคนิคที่ทําใหนักเรียนคิด
นอกกรอบและพัฒนาทักษะการพูดตอหนาชุมชน 
 4.  อุปกรณสําหรับการสอน ครูตอง
เตรียม สี ดินสอ ยางลบ กระดาษปรูฟ สําหรับการ
ทํากิจกรรมของ   นักเรียนแตละชั่วโมงใหเพียงพอ
กับความตองการของนักเรียน เพราะนักเรียนจะ
เลือกใชสีตามความถนัดของตนเองและนักเรียน
สรางสรรคผลงาตามความชอบและความถนัด สี
จึงเปนเครื่องมือสําหรับใหนักเรียนไดใชระบาย
แนวคิดไดอยางอิสระ 
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